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CHRONIQUE PÉDAGOGIQUE 
Cours d'été de géographie à Québec 
université Laval, 4 juillet - 29 juillet 1960. 
Pour la septième année consécutive, l'Institut de géographie de l'université 
Laval organise des cours d'été de géographie. Cet enseignement s'adresse à 
tous les professeurs de géographie du cours secondaire, classique ou publique. 
Les études sont organisées suivant un cycle de 4 ans et chaque session 
dure 4 semaines. À la fin de son séjour, l'étudiant reçoit un certificat de géogra-
phie-pédagogie qui peut servir dans des études postérieures en géographie, en 
pédagogie et en histoire ; des équivalences peuvent aussi être accordées aux 
étudiants qui voudraient s'inscrire aux cours des Sciences de la terre à la Faculté 
d'agriculture de Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière. 
En 1960, les cours suivants seront donnés : méthodologie, morphologie II, 
géographie générale du Canada méridional, travaux pratiques I, cartographie, 
habitat, province de Québec, grands traits de la géographie politique du monde, 
U.R.S.S., Etats-Unis et Europe occidentale : géographie comparée, T.P. III, 
industrie. 
Les excursions feront étudier la géographie urbaine de Québec, le mont 
Sainte-Anne, la vallée de la Montmorency, la dépression Cap-Rouge - Limoilou, 
la Gaspésie. 
L'enseignement sera assuré par MM. Louis-Edmond Hamelin (directeur 
des cours), Michel Laferrère, Jacques Lemieux et Louis Trotier. 
Pour renseignements supplémentaires, écrire à : l'Institut de géographie, 
université Laval, Québec, Canada. 
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